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Esquema morfológico de la costa catalana 
por J. CALVET y F. GALLART * 
Presentamos eti esta nota un esquema descriptivo de las 
formas litorales de la costa catalana, elaborado mediante la 
consulta de las fotografías aéreas y de trabajos de diversos 
autores. 
Los criterios establecidos para la clasificación de las for- 
mas han sido lo más elementales posible, a fin de obtener 
un esquema básico de trabajo para investigaciones posteriores 
de cualquier tipo. 
Nous exponsons un schéma descriptif des formes littorales 
de la c6te catalane. 11 a été élaboré d'aprés l'étude des photo- 
graphiec aériennes et des travails d'auteurs divers. 
A fin d'obtenir un schéma de base valable pour d'autres 
recherchec plus aprofondues, nous avons choisi les criteres 
les plus élémentaires pour la classification des formes. 
La zona norte, hasta Blanes, es prácticamente una 
transcripción del mapa de Y. BARBAZA citado ante- 
riormente. Se han añadido algunos detalles y se ha 
modificado la representación gráfica de otros. 
El delta del Ebro es un extracto de un esquema 
publicado por A. MALDONADO y O. RIBA (1971). 
Se ha tomado como base el mapa topográfico de 
Cataluña a escala 1 : 250.000 publicado por Editorial 
Alpina. 
Diversos autores han citado playas levantadas en 
el litoral catalán, pero estos estudiós tienen siempre 
un carácter local y las interpretaciones varían de un 
autor a otro. Por estos motivos hemos creído conve- 
niente omitirlas, dado el carácter esquemático de esta 
nota. 
El presente trabajo intenta dar una visión esque- FORMAS IIESCRITAS 
niática; únicamente descriptiva de los principales ;as- Distinguiremos dos grandes grupos : formas de gas morfológicos de 1' Costa catalana. Por un lado línea de costa y formas relacionadas con la costa; 
representa de los aspectos a en mapa ambos grupos presentan a su vez formas actuales y 
geomorfológico de Cataluña, que bajo la dirección del formas antiguas doctor SOLÉ SABARÍS se está llevando a cabo, y por 
. - 
otro constituye un esquema básico de trabajo para Fon.nas actzlales de Iineas de  costa posteriores investigaciones, tanto de problemas aisla- 
dos O locales como de problemas generales. - Costa rocosa: línea de costa sin acumulación de 
materiales detríticos y con una pendiente relati- 
ANTECEDENTES Y MÉTODO DE TRABAJO 
El trabajo de Y. BARBAZA (1970), por su precisión 
y extensión de litoral abarcado, es el más importante 
de que se dispone actualmente sobre la costa catalana. 
Siguiendo algunos criterios de dicho trabajo, y aña- 
diendo otros que consideramos de interés, hemos ela- 
borado por fotointerpretación el presente esquema. 
Hemos consultado, además, varias hojas del Mapa 
Geológico Nacional a escala 1 : 50.000 y algunas de 
las notas bibliográficas existentes sobre la costa de 
Cataluña. 
Nos han sido de gran utilidad las orientaciones y 
observaciones del doctor SOLÉ SABARÍS. 
vamente suave. 
- Pequeño acantilado: costa con talud de pendiente 
elevada; la altura del talud es inferior a 20 m. ' 
- Gran acantilado : costa con talud de pendiente ele- 
vada ; la altura del talud es superior a 20 m. 
- Cala : pequeña bahía abrigando una playa. 
- Talud en cuaternario: escarpe costero tallado en 
materiales detriticos cuaternarios. 
- Talud en cuaternario con playa: forma análoga a 
la anterior, presentando una estrecha playa al pie 
del escarpe. 
- Playa: sentido usual del término, con exclusión de 
las constituidas por lodo. 
- Tómbolo: acum~laci~ón de arena que une una 
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Barcelona. antigua isla rocosa a la costa. 


costa rocosa 
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Fornurs antiguas de línea de costa 
- Antiguo acantilado. 
- Antigua línea de costa. 
Formas actualmente no funcionales, separadas del 
mar por una acumulación detrítica. 
Formas relacionadas con la línea de costa 
- Dunas : sentido usual del término. 
- Torrente suspendido : torrente cuyo cance presenta 
una brusca ruptura de pendiente, convexa, junto 
a la línea de costa. 
.- Depósitos aluviales a nivel : depósitos aluviales 
cuya superficie topográfica enlaza suavemente con 
el nivel del mar. 
- Depósitos aluviales suspendidos : depósitos aluvia- 
les cuya superficie topográfica enlaza con el nivel 
del mar mediante un talud. 
-- Cono de deyección: sentido usual del término. 
- Marismas: sentido usual del término. 
- Playa de lodo: esta forma se encuentra sólo en 
algunas zonas del delta del Ebro. 
- ,Cauce abandonado: sentido usual del término. 
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